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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Pemanfaatan Kredit Modal Usaha 
Salah satu tujuan pemberian fasilitas kredit modal usaha dari BRI unit Labuhanhaji adalah untuk membantu nasabah
mengembangkan usahanya. Usaha dari nasabah itu sendiri tentunya sangat bervariasi seperti sektor jasa, perdagangan, perdangan
dan jasa dan industri. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui pemanfaatan kredit modal usaha dari BRI unit Labuhanhaji
terhadap nasabah penerima fasilitas kredit. Tujuan lain dari peneilitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor usaha apa saja
yang di biayai oleh BRI unit Labuhahaji serta kendala-kendala yang masih dihadapi nasabah penerima fasilitas kredit dalam
mengembangkan usahanya. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah nasabah penerima fasilitas kredit modal usaha dari BRI unit Labuhanhaji yang tersebar di tiga kecamatan yaitu
Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji dan Labuhanhaji Timur. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 337 nasabah dan
penarikan sampel dilakukan dengan mengambil 10% dari jumlah populasi sehingga menghasilkan sampel sebanyak 34 nasabah.
Data dikumpulkan melalui wawancara, setelah data terkumpul selanjutnya diolah dengan mengunakan rumus presentase.
Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pemanfaatan fasilitas kredit modal usaha dari BRI unit Labuhanhaji mencapai tahap
pemanfaatan yang baik dalam mengembangkan usaha nasabah penerima fasilitas kredit. Hal ini dibuktikan dari jawaban nasabah
penerima fasilitas kredit modal usaha yang memanfaatakan kredit tersebut untuk penambahan modal, perluasan usaha dan investasi
untuk usaha baru. Perkembangan usaha nasabah penerima fasilitas kredit mencapai tahap signifikan, hal tersebut digambarkan dari
jawaban nasabah penerima fasilitas kredit dimana setelah menerima fasilitas kredit usaha mereka semakin lancar, bertambah besar
dan meningkat. Walaupun pemanfaatan fasilitas kredit modal usaha dari BRI unit Labuhanhaji mencapai tahap pemanfataan yang
baik, akan tetapi kendala-kendala dalam mengembangkan usaha masih dirasakan oleh nasabah penerima fasilitas kredit modal
usaha dari BRI unit Labuhanhaji. Dimana kendala-kendala tersebut berasal dari pihak konsumen seperti adanya yang berhutang,
pasaran sepi dan tingkat pendapatan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
